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Germes Escher. Strepto. 
Echantillon totaux Coli formes coli fécaux 
col/ml col/L col/L col/L 
._..__..._.___ ____ , __ "-__ "_~--·~-----~ ---.... -~.~--·--...&.....-.-...--
M0023181072090000 16 155 20 45 
M0023181072085512 20 1 5 
-
5 25 
M0023181072085025 5 65 5 
-
5 
M0008191072110000 15 34 0 20 10 














M0015191072143500 14 10 
-
5 
- 5 
M0015191072143022 19 
-
5 
-
5 
-
5 
M0015191072142545 21 
-
5 
-
5 5 
M0014191072182500 65 
-
5 
-
5 
-
5 
M0014191072182020 8 
-
5 
-
5 
-
5 
M0014191072181540 1 
-
5 
-
5 
-
5 
